












Welcome （WaW）タウンは合計 25 カ所あり，
AONBでは39カ所ある。英国全土に105カ所  1）




































表 1：国立公園・AONBとWaWタウンの位置関係  （2019 年 7 月現在）
自然保護地域 内部 近接＊ 近隣＊ 合計
国立公園  6 16 3 25
AONB 13 20 6 39
合　計 19 36 9 64
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（National Nature Reserve: NNR）や学術上と















































































の 4 分の 1 ほどの広さである。同公園の 3 分
の 2 はサマセット州に位置し，3 分の 1 がデ
ヴォン州である。公園内の人口は 1 万人で，公
園の土地には王室所有地（Crown Estate），ナ








訪れる。その 4 分の 3 がウォーキングに来てい
るという。同公園内には，180km2 のアクセス・
ランド（access land） 3）があり，合計約1000km




表 2：各国立公園（NP）とWaWタウンの位置関係 （2019 年７月現在）
国立公園名 内部 近接 近隣 合　計
1 Yorkshire Dale NP 0  1 * 0  1
2 Peak District NP 1  8 2 11
3 North York Moors NP 0  1 0  1
4 Exmoor NP 2  1 1  4
5 South Downs NP 0  1 0  1
6 Snowdonia NP 1  0 0  1
7 Brecon Beacons NP 2  3 0  5
8 Pembrokeshire Coast NP 0  1 0  1


















　2000 年から 10 年間，SWCP の議長を務めた
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が縮小するとフットパスの維持管理すら危うく
なる重要な問題である  4）。
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　2019 年 8 月 現 在，ブ ラ ッ ド フ ィ ー ル ド の












































































フィールド間の路線の本数を増やし 1 時間に 1
本電車を走らせるようになったという。
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ズの境界に 1 カ所，北アイルランドに 8 カ所
の計 46 カ所ある。AONB は，イングランドの
15％，イングランドの海岸線の約 5 分の 1 を占




















（Nature Conservancy Council）で あ る。NCC
























































































ラ ン ド 南 西 部 に 位 置 す る 丘 陵 地 帯 で，面
積 2038km2 と 英 国 最 大 の AONB で あ る。
同 AONB は，7 つ の 行 政 州 に ま た が っ て















表 3：各 AONBとWaWタウンの位置関係 （2019 年 7 月現在）
 AONB名 内部 近接 近隣 合　計
 1 North Pennine AONB  2   1 * 0  3
 2 Nidderdale ANOB  0  2 2  4
 3 Lincolnshire Wolds AONB  0  2 0  2
 4 Norfolk Coast AONB  1  0 1  2
 5 Shropshire Hills AONB  1  5 2  8
 6 Wye Valley AONB  1  2 0  3
 7 Cotswold AONB  4  4 0  8
 8 Mendip Hills AONB  1  0 0  1
 9 Quantock Hills AONB  0  1 0  1
10 Cranborne Chase AONB  0  0 1  1
11 Chiltern Hills AONB  2  0 0  2
12 North Wessex Downs AONB  0  2 0  2
13 Kent Downs AONB  1  1 0  2
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AONB まで約 1km という位置にある。この
オトレイとバーレイ（Burley-in-Wharfedale），
ベイルドン（Baildon）は，同 AONB に最も近
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するとともに，関連する行政や団体とうまく連
携し，協力を得ていることがわかる。
















































































































































































1 ）2019年 7 月現在，英国全土で105カ所のWaWタ
ウンがある。内訳は，南イングランド25カ所，中
央イングランド26カ所，北イングランド27カ所



































Exmoor National Park（2016）Rights of Way and 




Peak District National Park（2018）Peak District 
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